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S l ú n a . 1 2 2 M i é r e o U s 9 d e « a e r o d e 1 9 2 4 5^ cénts. sámeiro 
&síesMtssna¡iaiBt)ggmm»m 
tííncenado 
asís.) IWAXE ¡«s SÍ.CKÍ* líeí 3«tar t i i 
^ t t » Ijs a i vis mpltr : ¿ si átía i» «ás-
Í I^V», ¡pttwmmw* isst« el t H i -
U V ' :A-, Jira J5 íüíliciíiraBtija, t M d t i f 
S» PUf.LICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
iíi s u n i b i i « 1 » Oiataáortt i» 1* »ipstuiiS« pronnciri, • « a t r o ps-
s isa einetuKti eént ints «l triMutre, tck* peastu «1 lemntre 7 .juinca 
-f ti ««.•), » IM part inlaru, pagt i lu al Mliaitar ia lonoriptiín. Las 
V U ' t d a t u r a da laupital , ia karis par Ukiaau 4el Utra múíao, «dmi-
:;.'-i;ltv»j 341o »U«< es l u asftripeioaaa 4a trimeatra, J úii tamauta por la 
írp.íeián ds pnaU «jn* rtaalta. L u laacripaiaiiaa atraaadaa aa cabras can 
5s3¡ii£*o prayoreional. 
Loa Ay'jniAtaientaa da aata proTineia akoaorim la suatnpaita eos 
uiusla • la «cala iasarta aa eiie ular da la Bamiaite praTiaaial ¡laUicada 
CE loo í i a í i o j de aata BoLKTlMda feeka 8» j í* da dicianbra da 1M5. 
2^3 Jcxgmdoa mvaielpalea, ala distiaeida, días paaataa al afta. 
Hrónrc analto, Yaintieineo eóatimaa da paaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapuaielonoa de laaaBtaridacíaa, exaapte laa opa 
seaa a inctanaic da parta pobn, aa isaartaria m-
cíalaiaata, tMÍmiamo eoalr :v >r aituaeia canteraíaate al 
aervielo naaioaal ^aa dina i.- laa niaBaat; la da ia-
tarda particular pravia al :rrH adalaatada da vaiata 
a<Btimaa da peaeta por cad . !k er. da ianereida. 
Laa aanaeies a aae M C^L ^-fcraBaia la eirsalar da la 
Ceaaiaión proTineiBl, feeka 11 «le diaiambra da 1966, aa 
camplimiento al aauerda da )a Bipataeión da 20 da a«-
viembre da dicho año, y caya circular ha atdo pukliaa-
daaaloa :!üi.K-ri!ias OnciALKa daCOj de diaiam-
bra ya citado, ae aboaar&a con arrabio a l i tarifa qua 
es maneieaadaa BOI/ÍTINUS ae inaarta. 
Ü F S O i A L 
S. M, ei Rey Don A fsmo XIII 
(Q D. G ), S, M . In Reina Dalia 
Victi'il'i Enstrlt, S. A. R, el Fi(n> 
dps ce Aiiuris 1 a Infeniti y <«• 
m&s ierii;r-í:% 4* !a Auf ucla Rsal 
Ft'ft'iü-i, c(iitl?*cn iln navtdsdcn 
<« iínpwlsr.le «alná. 
(Í?...-¿.!J; ¿vi C:.*. 8iíí. aaaro 1W4.) 
PRESIDENCIA DEL DiRECTO-
SíO MILITAR | 
BXP0S1CIÍK i 
SERCR: L'ÍT, ntídlíK». «doptoda» í 
htttn ahMK para reprimir ai con- ¡ 
treliKndo y I * dífraiidaclfin, q>ia an • 
proporclore: verdatormnenta alar- ; 
•aptoi dtr.af'g;ai.ie! Erarlo püMIco, ' 
no h ii «¡wüi i ío t i rarultado qus ¡ 
•a p'.opof.Ia;, o idlo en muy raqut-
«¡i pp-rts !c tun ¡¡¡canzado, S: hac», ¡ 
pur.5, prsclao, i l esto DlrBCtorlo h i ! 
da vupcnd :r al ilsslgnlo qno d*l»r- ¡ 
niinó tu fermnclón y a lo« ür.h*!oi ; 
d* Is wlnl i i t fíúbücs, qus «e Bdop- ; 
ttr. t.w.Vñi, i"érg¡cas y «flclsntai \ 
moldas ra'es extirpar a^nisllot ma-! 
ler . 
Ls prltruríi do eüsi, quf tlína da-
V i o d-iíprrvü!) en «I PÍ|tt«to Riel 
decreto, cg !« n-ortfaüteticMa de l»! 
Dt lígnclor.ó? R'glsa pera !a re¡tfe-
a!É¡i i:oí confn.bjndo y l« d-ftaud»' 
clin qií» f siltnü t<t í Dlrectvrb de-
ben tnbslstlr, llsvind- la reprajen-
taclóíi áUcí*.-, M Cobisrno a nn 
«ec le r 'SÍ. fan Vital litiportencla fura 
la H •ci' ndt¡ [.fibilca y unificando y 
amorfa*-' do ¡K acclói- ds todos loi 
o tg f lünof d ' i Eítaío llismatfos a 
p»íKgul; vi ffüa4», a fin da q w IU 
aerfír coKjunta gnn" en aflcttc'a. 
CoKi«CM>aclu ¡dj'ca d« la !>: orgi-
nbuclíi; !is.l'-.s expresadas Doljg*-
clcii«*. la ;iiprsi!Sri d» ¡a I t i i 
pecelín g 'ütra! de Adupnns, qa« 
• n la p i e í c n t * áhP'JsWdn • • decre-
ta, ya q j-5 serla rednndanta la axil-
t end í y ucclín flmtiltánsu d? dos 
orgmilíiVus con flnelldiidüs análo-
gne, »o.:rtfl da IB ríl?jsclán de la 
ditclpll' it a qj« podría conducir al 
lomíler » dos mandoi dlfar«nt«» a 
unr» mljiiios fiindonorlo» 
Entro tai» Dt'egacionai R glm 
ta dli í i lbuyan l a i proviaclas d* la 
Nación, procurando armonizar la 
nacotldad de que «ui demcrcticlonai : 
no i tan cxctsIVammU sxlíiitai, 
para qua gana en Intimidad la ac-
ción ln«p»ctora y fltcal qu* «obra 
iu tíiillorlo ha As tjarccrt», con el 
propítlto qua anima a exta Dlracto-
rio da nuntanitr «n \o» ímltn de lo 
estrlctanunts ncceiarlo lo» gastos 
del Eitaifo. Eso limitado iiúme.a de 
Oflsgacloníí permitirá rs la vez se-
leccionar con el más riguroso cri-
terio lat pvtsonat qua han d i ser 
pusitat «I fmitd J i eühJ y qns de-
berán unir a una honorabilidad acen-
drada en al tnái alto grado, condl 
clone» nada común»* ds capacidad, 
cofiipet«ncla y energía, aparte da 
la Indlipena&ble pura avilar hista 
t i protoxto mái ligero do empica-
cl.is y rivalidades, da ser en un todo 
Independhntes y a l e ñ a s (!« los 
Cuerpo» da Aduaniss y Carabina-
ros, qus hin <3a «ar l>« más dlrectít-
mtnte lometldos a »u Intpacclón. 
Complemento necesario cara man-
tener a las Detigaclonas Reglas en 
un plano supsrlor y altjarlai radl-
calmaní» de toda so»pecha de que 
pusdan actuar en ninguna ocasión 
Impulsadas por otros propósitos 
q'te los desinteresados y i'ob'"» del 
pstrlotlimo y*¡ dib-r, es el pr«' 
capte que »n In r<r-M*nta dlspoilcfdn 
se coí.-r.ig n , q Js prchlba a los De-
Uandoi y fanclon.-rio» de hquuüos 
organismos participar en ningún 
cato IJ» multns que ta lm¡ion-
gan como consecuencia de su gos-
tlón. 
PH. b'tsmn es n t « i e l»s Dt.'cga 
clon-v Reglas más de persones que 
da prcaptev;, y a la «lección da las 
qjn por su «nergla y honorrbt Idad 
ofrezca» '•»'• debida* girantlaí, ¿e-
dlcurS '.ate Directorio la más ns-
crupu 'JÜÍÍ atomclóri, a fin ¿ 1 conse-
guir !a creación d» un «rg rao hit 
pisctor sano, furr t i y ectlVo, qus 
h i g i pvsib » la «flcacla de las ua 
más dlípoJclonasi quo lleno en es-
tudio en relación con el problema 
del cintiiib indo y qua «ucesIVarasn-
te Irán apcr«ci«ndo. 
Por alio, tengo «1 honor de so-
matar a ia aprobación do V. M , al 
adjunto proyecto de decreto, 
Madrid. 13 do noviembre de 1825. 
¡-EÑOR: A L. R. P. daV M. . Mi 
gael Primo de Rivera y Orbaneja. 
RBAL DHCR8T0 
A propuasta d-tl Presidenta ds! 
Directorio Ml,lt;r y da acuerdo con 
• I mismo, 
Vengo en decretar lo s'gjhnfo: : 
Arlfcu o ! • Sin perjuicio du ¡as 
fundónos que eitán ¡it.ibuilHS u las 
Dlr-.'cclorci gtnirul*» i» A'Juanns y 
Carabineros, los Da'egacionas Re-
glas para i ¿ r<pr«sl(in del contra-
bando y ia (itfrai.-daclótl, creadas 
por Real decreto da 20 d - diciembre 
da 1921, sabilitirán con el carácter 
de organismos suparloies par» la 
IriVsMigiclór! da la* Rantü; A» Aduu-
ni». Alcoholes, Azúcu, Achicoria 
y CerVsza y los Monopolio* ffsea-
|c?, y para is Inspección da ios ser-
Vicios y funcionarlos «ncai gados da 
ndminl'.trar dichos rccunioi, y de 
Viglbr o impedir el fraude d i los 
mismos. 
Como consecuencia do lo expues-
to en el párrafo precédante, iSasde 
la fsctn »n que ia pongfin an «jacu-
clón las disposiciones del presente 
Real decr<te, quedará suprimida la 
Inspección gensm^ do Aiiuaiius, asu-
miendo los DÍ!?g telones R*gi ¡s r«s-
pectlVus m t funciones, y dlstrlbu-
yéndoie el personal da Inspectores 
Inícrltos a nqusl orasnlsmo sntrs 
dichas Datogídonas R;glns, 
Art. 2.* Las Delegación!» Re-
gles srrán les sala qus a conllnua-
clón SÍ expresan: 
Díl'g'clór- Ríglíi d*! Noroaste.— 
Comprenderá '-¡I terrltoifo d i las 
provincias; da Orense, Pt>nt»v<«dra, 
La Corulla, Lugo, Ovl. do, León, 
Zamora, Saiénmca, Av ls 1 Vaila-
d o l í . 
Dal?gacI4n Regla dal Norto,— 
Coinprandrrá el ttiritorlo de las 
proVli'cUa de Sintfindor, Vizcaya, 
Qtilpázcoa, A-aVi, NaV^irn, Log.o 
flo, Sorlu, Burgos, Patencia y Se 
gOVl'i. 
Dsl*giclón Regla del Nordsito.— 
Comprwd'irá i>l territorio de lr,s 
proVli¡ci;s« de Huesca, Lé lda, QÍ-
rona, Birc« ona, Taíragonn, Zara-
goza y Balaaras. 
Deleg-jclón R gla de L-iVante.— 
c das ¡1* Qrnnadit, Almería, Máirga, 
; Jaér!, Ciudad Rsal, Alicante, Mur-
• da y Albacete. 
\ Deieg-ieltfn R< gla dal Suroeste.— 
*. Comprendará el territorio <1" lus 
; proVíjicl',s da Cádiz, HnsiV.!, StiVl-
Ha, B-idujoz, Cácatí'S y C í r d ba. 
Art, S,' LOM Djirgadoa R;glos 
• aiumlráü, per deiig ción del Qo-
: bl^rno y en reí.-rsi.» ¡ilnclón de! MI-
. nlst»rlo de Hacli-ndn, la alta Inspec-
: ción y íüpieiíií h]!clatlV;i que a aquél 
corrs sponden en io?-,f vicios r^la-
tivoj H ¡as Ranta» y Mouoprdlcs qua 
se dejan oxprssüdoi an el nrtlculo 
1.*, teniendo a tai sfeclo, y por lo 
quo la refiera al tarrliorfo A» i u 
juiisdljcidn, ¡as siguientes facuita-
; dnr: 
1. * InierVenlr e Inspscclonsr ab-
[ scluinm-ínto todos ¡os servidos de 
; la Haclaüda pública en cuanto ao ra-
' ladontn con Un Ríntae y Monr po-
llos flücale! pxpredado;, pu .Ic-ndo 
: examinar toda cl«a« ds documenia» 
[ CIÚH y efíctu^r Indi -. n i r t t d» eom» 
[ probiclo'iow, n fin da conocer ios 
, servicios do CÜIS org.inlsmo, q ia-
danío traniftildas i? Ina Dsleg icio-
: n.s Roglns I113 facultades y d'b-res 
; Btrlbitirlos n In Inspección g^ü-ral 
i da Aduanas q-.re ee suprime por el 
\ prcr-üt» Decreto. 
2. " Dispontr por s(, en lor c.uos 
• en quo pur JU atg«üclK se hBg i prs-
' clso, cuentos 5>-.:Vicloi ccrisM-:r;n 
nRCaíarios y h i i '.n á? '-jor rea'izedos 
. por ¡OÍ rejguaid.- Í oficiáis, y i o. de 
las entidades fibrrgHt'.:; en los de-
! r 'choi da |¡i Huclfn.ils, aiunilvnda 
. en tete» casos la círcccliíu y la res-
» poiMebllldaá da dichos serfteios, y 
5 purtlasid.i requerir a tul»ficto «1 con-
', curso de toda ctasa d-.». fuerzas, «un-
i quo lio dsp»tiden d~l Ministerio de 
•i Hacli'sdt, íX blfü a-n <i»te lilllmo CB-
• so, ««b'jráii h.icsrio por conducto do 
'; KUS J-fas Nottirttlet. 
t 3.11 Comijnlcar. slRmpre qua a 
i: su juicio ias clicunstandes lo re 
t qaii-.ran, H l.ia Gobsrn:'dor«» clvllas, 
j DiiiKga-jos de Madend», Autotldn-
í út¡% ó« Marhm, A<irolnl!trndi.'r ss e 
• liwpticiures eíií'fdaies d* Aduu; r». 
Comprenderá el territorio da las j Jefe* y Oficiales d« Carablneios, 
provlncl*: de Madrid, To'qdo. Cuan r Mlquekt*», Miñones, Mozos <h: Es-
ce, Q-tidelajarit, Valencia, Casta- í cuadra, funcionarlos de la Po'ida 
lldn y Teruel. ) gubarnafiva, Autoridades íocaíes y 
De'egaclón Regla de! Sur.—Com- jj sus Agintes y dependientes. Res-
prenderá el territorio de las provln '• guardos da ia Componía Arrtnda-
loria <J* Tibacci y demá» lubrogc-
dat «n lo< detüihos d» la Hacienda 
pública y Admlnlitiadore» « p e d a -
leí, las lintrucclono», noticia» o re-
Unntíat que sstlmen proctdeníe* 
para In mis tficaz río Izaclón de m 
cometido, tn relación con la perto-
cucldn del contrabando y la dtfrau-
dtclón, vigilando y et> gurándo»* de 
que te hin cdoptfdo Ins midlaat 
oporlunm para el mejor «srVlclo por 
l o i j i f s s u orginlitnot» quienes i» 
l*t hayan comunicado dlch» In» 
trnccUim o noticias, y vlnltnao 
obllgsdot nqut l lPi Jítí>J a d^t cuan-
ta «i Delegado Rfgio, por cuya inl 
claliVi se haya debido pracllcsr un 
leiVIclo, del ritulibfio tblsnldo. 
En relación con ín Guardia civil, 
loi Delegado R;glos tendrán lai 
atilbudones euptcltlcaflaa en el ar-
ticulo 65 de la vlgsnt* ley da Con-
trabando y D¡ fruudídén, 
4 • Vigilar y exigir al cumplí 
mlriilo d» »ua debtrea a loa funcio-
narlo» qu* tengon a su cntgo la por-
mención del contrabando y la da-
i-eudüdón y la trctnitaclón da los 
t x p e d i e n í M a qus dlchi percecu-
clón dé origen, para qne »e obier-
Van por loa mltmoi loa preceptoi, 
phzos y formnlldadei eitablecldoa 
en leí Leyai y R-.ghmentos aplica-
b'ei, reclamando da loa Jif«i da 
tn'ai funcionarlos, «n lo> caioc en 
qu« ét toi hsyan faltado a dlchoi 
o tb t r t j , la Imposición a los culpa-
b e* díl cpfiectiva corrsíponílwnte, 
dtblfndo asr comunicada la lnipr.il- : 
clón da éi ts por el Jife reiptctlvo 
el Delegado R>gio por cuya Inicia-
tiva te haya procedido a Imponerlo. 
I * Sutpender de empleo y mel - ' 
do a los funcionarlos admlnlitmllvoi 
incunot en f sltei relacionadas con 
los deberes a que te refiera el nú- : 
mero anterior cuando la gravedad da 
ét tas , a tu juicio, atl lo exija; da' • 
blendo, en ta¡e: casos, a la vtz que 
Ecuerdoi; dlchi sutp»nildn, poner 
los h'chot que la hayan dstnmlna- • 
do en concclmltnto de los Tribuna- < 
les de (Uitlcls competentes, ti fue- : 
sen equél'os ccnstliuilvos de delito, ' 
o proceder por si mismos si no lo 
fuese», n la Instiuccidn del oporlu-
no cxp»dl»nte gubernativo, el cual, 
una «<z conciuío. loimlerán con su 
propuesta razonada ti la reioluclón : 
dt l Jefe del funcionarlo compsicnto 
para Imponer la corrección qu« te 
p!oponga, con íujxlóíi a In Ley o 
R. g tmento nplici bles ai CRÍO. > 
Cuando las f ilias a que estQ rd-
miro se riflero raun Impulablsr. a ; 
individuo dd Cu-rpo de Citíbln»-
ro i , debirdis poner'fs los Delega-
dos Rfglos «n conocimiento de ¡os 
Coroneles Sublnip--ctor->» d» dicho 
Cuerpo, pars ios efectos Ixgnles 
procedentes, dando cuenta a la Vez a ' 
Is Dirección gensral de Carabineros. 
6.* Pasar el tanto de culpa a los ' 
Tribunulss de juttlcln compcrtenUs 
en todos los estos en que tciigan : 
conocimiento da los delitos comali-
dos en el ejsrdclo de tu caigo por 
Autoridades y funcianerlos de cual-
Íuier orden de la AdmlnistrEClón del slado, con relación a los servicios 
que por este Decreto se encomien-
dan alas Delegaciones Reglas, y po ; 
nar en conocimiento de Ice Jifas da 
los ramos respectivos las quejas que 
estimen procedentes contra las Au-
toridades y funcionarlos que no de-
pendan del Ministerio da Hecisnd», 
debiendo dichos Jefes comunicar a 
ios Delegados Regios la resolución 
que adoptar en cada cato. 
7.a Convocar y presidir, con ca-
rácter extraordinario y cuantas Ve-
ces lo consideren conveniente, las 
Juntas da Jefes de Hacienda, con 
objeto de esclarecer los extremos 
que estlnun oportunos o de adop-
tar, con carácter tjtcutlvo, las tne-
úldas nec&sarias para la eficaz pre-
Vonclón y represión d?l contrabando 
y ia difrsudndiin, dando cuenta de 
teles convocatorias al Ministerio de 
Hacienda-
I . a Comunicar reservadamente 
a ¡os Jtfes ds los funcionarios y 
fuerza las noticias que afoctsn a la 
conducta y luncrublildad de aquí 
líos, para qu-s sa adopten las medi-
das procadtntet. 
En todos « t o s cutos, los Jefes a 
qu i nes ss hayan dirigido los Dsle-
gades R gios debnón comunicar a 
éstos, también reiiirVademente, las 
providencias que adopten en Virtud 
de su lequerlmlatito. 
9. " Proponer al Ministerio da 
Hacienda la modlilcsclúii de las dls-
potlclonaü legales en el sentido que 
estimen deben serlo y la implanta' 
clón o moiHicsclón de los servicios, 
con c.bjíto d i qufl de éstos se ob 
tenga el mojor rendimiento úlll, 
10. Ordanar ia datencISn por un 
plazo máximo de veinticuatro horas, 
da las personas respomablíi de de-
litos o f«ll: í de contrabando y da-
fraudüdón, disponiendo el Ingreso 
da las mismas en las cárceles de par-
litio, que no podrá, en ningún caso, 
ser rehusado por los J<fes de las 
mltmas, luterln.se Identifique ia per-
soimlldaí da los detenidos y se fiche 
a é s t o s , d« conformidad con lo es-
tablecido en la Real orden de 27 da 
febrero de 1832. 
I I , Proponer, a quien pueda acor-
darlos, ios traillados, por convenien-
cia de! servicio, de toda clase da 
funcionarlos dcpsudlcntst del Minis-
terio de Hacienda, asi como también 
de loe Jefes, Oflclfiles, c l n m a Indi-
viduos de los Resguardos marlilmos 
y terrestres. 
La Autoridad llamada a acordar 
dichos tnuludot deberá dar cuenta 
ni Delegado Rigió que les hubiese 
propuesto de ¡a r e s o l u c i ó n que 
adopte. 
Art. 4.* Salvo lo díspuetto en 
el i!Úm?ro 2 ° dsl articulo precé-
dante, ia organización y üittrlbu-
clón norme! de los servidos contl-
nunrtin skr.do da la competencia de 
los Centros directivos y Jtf:s natu-
ralo, con arreg o a ios respectivos 
Rtglsmü.,tos, exceptuándole de as-
te precepto ¡os Inspectores aspe-
cla;s? de Adnnna», cuya distribución 
de t;rV:clos dispondrá t i Delrgsdo 
R g o en la formn que «itlme mái 
conVcnianis dfüitro del territorio de 
£1J )uiltaicclú;i. 
A t l . 5." Los Del ¿gados Regios 
podrán encomendar lu práctica de 
servicios íiiUrmlr.adoi y conerttos 
a aquel o í q u s l l o s de los funciona-
rlos a tus órdenes qu-s estiman con-
VJiilínt,-, sjumlantio éstos en talca 
casos te represent&clón plena y di-
recta del Dekgado Reglo a todos 
los efectos legales. 
Art. e.s L 3 S Administraciones 
de Aduanas, Sublnspecclones y Co-
mandancia» de Carabineros, y en 
general todas las Autoridad;)» y or-
ganismos del Estado, facilitarán • 
las Delegaciones Reglas cuentes da-
tos reclamen y lea prestarán cuan* 
». -•' .» . i . •u . im. -ü i . iu . . - . . i i i - i UÍ.' 
los auxilios de cua'qultr orden les 
Interasen, Incurriendo los obligados, 
en cato da no hacerlo, en la raspón 
sabllldad personal admlnlitrallva 
procedióle, que les será ex'g'da sin 
excusa a gana, con arrtglo a los 
preceptos aplicables. 
Art. 7.a La Dirección gtneral 
de Aduanas remitirá a cada uno de 
los Dele g idos R'gios un ejemplar 
de las pubiiceclones cficlaiee que 
tiene a su cargo, y pondrá en co-
cimiento da loe mismos, con antici-
pación, todas las dlspoilclonnt que 
adopto en uso i * tus atribuciones, 
en ordan o ia flicallzaclón de las 
Rentí» y MJ-OPOÍIOJ del Estad» 
que bfecten al territorio de la Dele-
gación Rtgla respectiva. 
Art. 8 ° LisDe sancionas de Ha-
cienda, Administraciones de Adua-
nas y demái dependencias prcVIn-
clalet d i l R ¡mo díí d; Hsclanda que 
llenan a su cargo la tramitación da 
los expedientes á* contrabando y 
defraudación, y ía ejecución de los 
fallos dictados en los mismos, re- • 
mlilrán eitsdoi m^nmalst a los De-
Icgidoi Regios para la represión 
del contrabando y la dsfraudacidn, 
en los que te especifiquen el estada 
en que ss tulla cada uno de loa cx-
pedltmtas que tengjn en tramita-
ción, y los motivas dtti r«traso res-
pecto de t-quellos en tos que sa ha-
llen vencidos los plazos ¡«gilss, con 
ln!<lcacld.-¡ de los msdlos que contl-
i t r t n máí adecuados para ultimar 
su iramiti-clón. 
A>t 9 ° Los Jifas o Comisarios 
de Pollclj de las poblaciones de las 
costra y fronteras remitirán a los 
Del» gados Regios un informe mtn-
sual, an «I que consignen cuanta* 
noticias relacionad** con el contra-
bando y la dtfraudtclón adquieran 
por razón de sus servicias. 
Art, 10. L u autoridades y Je-
fes de cualquier orden u que sa re-
fieran los articulo i precedentes, 
adoptarás las dlipoilclonts nece-
sarias para In más eficaz sjecuclón 
del presente Real dscrete. 
Art. 11. Le; Delegados Regios 
residirán en el territorio de tu de-
marcación, fijsndo como capltalliad 
de éste la población qua por su si-
tuación y condicionas esllmsn más 
adecuada a ial objeto, y recorrerán 
dicha territorio con la frecuencia que 
consideran necesaria para ul msjor 
cumplimiento da su cometido, cui-
dar; do da que por al Ministerio de 
Hacienda y el Gobeinador civil de 
la provincia sn qua radique la expra 
sada capitalidad se conezca en tedo 
momento el punto en qus se encuen-
tren. 
Art. 12. E l Qcblarno designará 
libremente las persona? quii hm de 
detemiieftar los Cúig j t de Delegado 
Reglo, y a propuesta de dkfns Da-
leg idos y por conductu del Mifilste-
rio d'j Hacienda se nombrarán el 
Sscralarlo y lot demás funclonurlos 
que t'ebsn constituir las pisniillas 
de cada Delegiclsn R:gl», y que 
sarán IOÜ slgul»iii«s; Un ) U a 
Of clal de Carabineros, un funcio-
narlo del Cuerpo de Aduanas de la 
cat'jgjrla de Jtf J da Negociado, un 
Inspector de Policía y un Auxiliar 
perteneciente al Cuerpo ganara) ds 
Administración de la Hacienda pá-
blica. El nombramiento de Secre-
tarla recaerá en todo cato en un 
individuo del Cuerpo da Abogados 
del Ettado. Los servicios prestedos 
por los Delegados Reglo* se consi-
derarán como servicios prestados 
en activo si Estado, para todos ¡o* 
efactos Ir gales, n;l como también 
los da todos los funclonr.rlot q u e 
Integren i>.s p'antlllas da l i i i Dele-
gaciones Rsgla*. 
Art. 13. Los Delegados R g'o» 
y el pertonAi da las DtUg-cio-
ñas percibirán, en concepto w gra-
t flcación y tujita como t<<i si Im-
puesto ds Utilldadascorrotpor'ílsn-
te, la diferencia sob.-e ios' su ¿Idos 
líquidos que les 'correspondan, con 
arreglo a tu smsleo, cat^g.-rln y 
clase sn el Eica'ffin s qü« perta-
ii--zcin, nccejarla paracompieUr ía* 
slaulentsa retribuciones n',e;-,ju;:Wi 
máxiims: Dílegidoi R?glo3. 2 000 
pei»ta?; Secretarlos d-> :iij De^ga-
clones, 1.850 pesstat; funcionarlos 
de las etcalnt 'écnlcat An ln cate-
goría de J-fet de Nagccháo pri-
mara y Jetee de Carabinero:. 1.000 
pesetas; fu- clonarlos iVi ict cscnlsl 
técnica? da la categoría tk ¡ t u de 
Nig/dado de segunda y ¡cresra f 
Capitanee da Carabineros 850 pe-
setas; Inspactores de Pc>¡!cf.i, 750 
peulnf; Auxiliares. SOOpsiiias, 
Los D ; l gr.do: R g'os y o¡ purto-
nal de las D*ltgac!oii«s, cu:ndo l u -
yan de pradlcar servicias fuara d e 
la ccpltd Id-id del tenlíoilo i?.a ia De-
I sg íClÓT; Rtgla respectiva, percibi-
rán dlitat con arreglo a la s!g llan-
ta asea!': Dalegidos Ríglos. 30 pa-
Sflat ; S cr¡tarloí, fancionarlos d t l 
Cnerpo do AJuanes y Jifas d-* C f 
rcbliiíioi. Sií pstütas 50 céaUuui; 
Oflcislás de Camb'r .ofo. ' y f jnclo-
narlop ds Pollcli, 15 ps t í i -.t; Auxi-
liares sdmlniitrativos, 7 psí-iijs 50 
céntimo]. 
Además de las dietas s« fbonarán 
los gastos de.locomocldn, en prime-
ra cia:e,a les Ddit gidos y Secre-
tarlos, y an In f armi preceptuada 
por iot mp íd lvo» Rígiamantos, a 
los J;f ís de CaraMaeros y funda-
mirlos técnicos y auxillér.--i q u f r-
miJi parte da lat Dsíegj.-.loissí Rs-
gis». 
Tanto los Delrgjdos Regio» como 
«I personal qua forme pane de ia* 
Delfg .doim Reglas, no podrán te* 
uer participación fiigum, en lot mul-
t a s , tanto por f ¡HBS reg r.mentfiilsi 
como por setos da coutr^bündo y 
difrau.-íaclén, que ÍB Impji g :¡ co-
mo con»:scu»r¡cls rie l« gísiióti d* 
dlchi* Dsltgiclone* ni au» &Ü el 
caso an q u « tilchas Dskgs.ío-i o ;ier-
50!wiln»ín rsallzado mateíldimen-
te ÍOÍ, díscubrlmisntos o a¿ i . hm-
sien-'.;. 
Por ¡si Ministerio dt- Hicküda se 
dílsrininarán las aslgn.tclonr-a qja, 
perr, material y.gastos reisrVíLios, 
haaií-j l«n*r los Delegados Ríglo», 
los cas»» percibirán dfch» «íigna-
c l o n - . j , atl cuno también IKS g all-
flcac'onss, dletüs ygisloa aí, loco-
morlón, suyo! y díl pern-na', ms-
diiiütn libramientos trlniiílrai^K a 
juitlflcar. 
Los gistos que ccatlon^R lus De-
legaciones Reglas' para I» rt i . ieí l in 
d«i cu.iirab.n-Jo y ladffrcud'jclón, 
Í,<I Í;¡ lift.rán con caigo a l a crédi-
tos q u u con t a l objeto ss co slg ¡en 
en los Presupuestos generalas del 
Eitado. 
Arl . 14, Les Dalegacloues Rt-gias para la represlin del contra-ando y la defraudación, tendrán 
f r r . nq j l c l a postal, tslsgiéflca y tele-
fónica, psra comunicar directamen-
te con el Qoblerno, Autorldade», 
Compeilu Arrendataria de Tabaco*. 
V 
1 • 
funzaids !OÍ RiigaarAot y portl-
culsr»s, e;) todui io» ntonlo» raia-
clün:!áOJ coü IJ mil lón q w >• !ei 
Arl . 15. Paro unificar y srmcnl-
zar la tcíusclón de l.*» Dsloñ irlon** 
Re g as y pora Iramitar, Irf rmar y 
cursar a qjlen proc*<is tus propues-
tas, >.c crin *n si Mlnbtatlu Us ha-
clín'Js na» ComUlán porTtanonl"), 
Int'gfóáa ocr »l Dlrsclcr gir.eral 
d« io Coutar.cl'Jto dsl E^'-iio, co-
mo Prsüláent», y pnr el R-pr»jen-
lavAo d ' l Eítado «n o! Arfinírimlan-
io di» Tt biais, Director gonorsl del 
Tlmbr*, Ollclal M;yor df! Mln!»-
tirio, o! Ccron»i J^fo áe 'P S:ccl*n 
A-s Cf.rfebiisüíi;» s i seto a d l i h J MI-
nl:Urto. ^1 Director g^nsral da 
/aataite y en SecrcfírO adscrito 
«iptcli lm-üíts a essts SCÍV.'CIO, cen 
al pífsoüí! auxiliar qao fr. esllma 
n»Ci,'íarl&. 
Arl . 16. Q ' n á n n ásrcgidos to-
dos ¡os pric.'ptos legaej qaa ic 
opong'ititr lo estebiscldo sr, a! pre* 
SEÜÍÍ RJR! decreto, 
DISPOSXfO? ES TRANSITC RIAS 
1.* Ln IÜ pscc 'ón g nera! d* 
ASíirtíiss coésrá gfi'.dualnii.nte un e! 
dscsmpsfiu do "m f ancioass que por 
ja leg'.tiinción anterior le esiabau 
atribuidas B medida qu(; les De'cgd-
do* Ríg os q !* «a nontb.'«n por vr» 
tiid 4.1 ¡o dlspueito sn ast-n Rssl ds-
cre'.o, Víy-iti pocíislonánd'-ijo du ÍU 
errá? j r.í.'llf cSridolo a dlchj lüípec-
clon, oüteiíólé.iSoíB qjo éstíi con-
tlimü<£ atu-stondo la reepciw«bt.ldr.d 
de sus ¿'irvldcí an las provincias 
qu» covistllijyjn el territorio da IH 
¿smafcaclin ée c iá i Dilíg'clón R«-
g's, hastí tcato no K y ¡ íiclbldo la 
sxf rusíüS.j nctifiCaclón ú<il Delegado 
rdtpsciivs, 
i • H t íU tanto qus s« Incluyan 
en lo;- Presupuestos Ini p nniliins 
d»! ptríemu! d» !RS Dtlegxiones 
Ríg'cs, ¡os fünclo;::irl03 y J : f i 3 d*(-
tlr.í.icc f. equélist ce entíi.'dírt que 
lo df.tán en ctimls'ón d%i servicio, 
•h- qu« SÜH íltuac'ón les putorice 
a percibir ¡ndamnizaclonts ni dietas 
de riliigmir: cnu», »aiVO su !o; caios 
en que ¡miga» a prestar t«Vicio 
fuer ti da ia CspItr-IloBií del tírrltoilo 
ut iü Dc i g .clón Rsgla a qu« perte-
n>~zc=ii. en 'o; tuaiss caioi las p«r-
cibliáí! conforma a lo esHKecMo 
fcn a! üftlcci'c 13 d*l preíSRÍo Rssi 
dccf i to . 
3.a L.OÍ fjnclon»rlc5 y fusilas 
ótl Rasgüutcio (¡«¡tinados on comí-
J;Ó.' (!«: servicio i ; las Inipocdcücs 
«pcclsls í crMdís pn bs coitíH y 
frontiles (!'!! Reino por ios Reates 
ó i d t i i H E ,-S¿! Ministnrlo do HaclerKÍa 
de f jch".;; '¿3 y 24 ds> junio y 9 ds (u-
llp f i* 1923 fjor i»8 que un trsntfl 
rieren u ¡a Inspección gonornl de 
Adiisnas dstBrminadiH fuiic'one» pa-
ra !» PÍTÍICUCÍÍI] Ai.' conlMbindo y 
ia dífr*,!!declón, c'abtrán reintegrar-
se i-ims-dl- tsmatito « su* respectivos 
do- tlt.oí <U p antl la,cesando de por 
clbir lo.ta t>e** d« dista» • Indimit' 
zaílcue* a prrtlr de IÜ fach; da la 
pub Ir clí'i en la Gacela de Madrid 
del pretont» Decrvto. 
D^do f n Pataclo a 15 ds ncvlem-
bre da 1921— ALFONSO.—El Pre-
sidente del Directorio Militar, Mi-
guel Primo é t Rivera y Orbanefa, 
(**Mla it\ di> l i im vnitmbn i* 1»W) 
ÍSPARTABINTOS MIMITIRIALK 
QOBCRN ACION 
REAL ORDEN-CIRCULAR 
Per la Pro3ld«ncla da la Comfsldn 
purmanoütj de lai Dilugacloues Re-
gia» püra la roprealín del contraban-
do y defrm<d ,clán, ;e dice a u l e 
Mlnisiii i3 con f >cha de ayer, le que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: En ejecución de 
ecuírdo adoptado p r la CumUlín 
^srmanents ds las Delegaciones Ra-
giüs para la represión dül contreban-
do yd«fraudaciin,(t« mi Presidíela , 
en laslún celebrada en 19 dtl co-
rriente' mí J, ms dirijo a V, E. en sú-
plica de que se dlgnu dlsponsr qu» 
por los Q;b¡;rn i;)cr*i civi.ot ds to 
das las provincias del Rilno, con 
excepción áv la de Cañarles, se 
acuerda la Inserción en los BolttU 
rus Oficialts del R:al decreto de 
13 rie novlümbra d«l corríante t flo 
{Gaceta d«l 14 de novlembr»). con 
Ri fin do que por todas las Autofl-
ÍI&ZÍ so conozca el contenido de 
dlchü disposición y se preste a les 
seflorés Delegados Rtgloi el tuxülo 
y coopuracien en ia mlimn dls 
puesto 
Lo qus de Rsal orden traslado a 
V. S para su conocimiento y mis 
exacto cumplimiento. 
Dios guards a V. S. mucha; aflos. 
M.driri, 29 do diciembre de 1183 — 
Ei Subjecratarlo tíirsrgjáo del des-
pacho, Martínez Añino. 
Siflor Qobarnedor civil d«.,.. 
{.Qutltiií 41>8eáe4i«iiMk»d«lt»»). 
OFICINAS DE HACIENDA 
.trsclón y los fallido» relacionados y 
publicados recientemente en el Bo-
LBTIN OFICIAL: advirtiendo que a 
los Alcaldes y Secretarlos que co-
metan fullas u omisiones de las que 
pueda reiultar perjuicio o defrauda-
ción para el Tascro, se les conild» 
rará como dtft-tiudadons de ¡os que 
hi.b:a el caso 6,° del art 172. y se 
les impondrán lar penes stflaiada* 
en el art. 184 del Rtg smtnto, »ln 
perjuicio de la r*>ponsablildad crl-
mlnnl «n qn; puedsn Incurrir. 
5. * A ceda matricula y m copla 
debe acempafiar !a correspondiente 
ctitlflcaclón que exprese ei recargo 
municldai acordado por el Ayunta-
mleíiÍM; iot Individuos que sj>rzan 
Industria en nmbalancla, y otra en la 
que conste si nombre y residencia 
del Méílc» o Médico» que tienen a 
su cargo la a-lnencla fícuitutiVd en 
!apob!»clrtn. 
6. * Ad'mái da los ej«mp¡sr*s 
da \a matricula y do. las listas cobra 
lorias para la reCBudaclón, remitirán 
otra :l«tR o riíisclón para ptibllcerln 
en ei BOLETÍN OFICIAL en cumplí 
miento da! ait. 114 del R-ig amento, 
y en ésta pueden prescindir de las 
casillas qua corr-íiponrlan Ü r«car-
gos etc., bailando con C(.>i:slgm;r la 
cuota del Tetero. 
7. " Los mMiclonudos docisnun-
tos han de tener entrada en esta 
Administración antes del 15 ¡le fe-
tren de J924, Incurrlerido !OÍ A l -
CJldas y S»Cíaterios que i.sf ;,u lo 
cump)at<. en iu - ftiMiid.iJ qua s-ñila 
ei art. 70 del R gl«m'-nio, con Im-
po:lcl6ij im mnlíái e n r.r.íg o a la 
Impcrtanclíí del Aytiníiiml^nta y 
nombrando corr.l-.l.inedos «<pücl»l*i 
que a costa i i \ Alcnlde y Sici iti>r!ó 
oblergsn los repetidos docum -iilos. 
d«V:ngando difluí. 
8. * Sfrá coiiVf.rlínte que a lo i 
Interesados Induilrlnljj d« c>.d.i ér-
mino miinlclp»! q is üjrrze» lnáus-
trlfss en ambuieüc a. se h i ínvlie • 
presentar *! alta para el sjtrdclo 
éntrenla, s! Urmlnrr el prrat^l;. 
Esta Adm'dlilrpclói cciifl:) qua 
el buen celo da Alcnidís y Secreta-
rios, no ia h'fé aplicar'.:! rigor da 
las snnclcnes lcg<rl<ts, 
León, 31 de dld^mbra do '.923.— 
El Administrador im Contribucio-
nes, Ladislao Monlcs. 
ADIiINISTRAGION HB CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON { ( ) 
RELACIÓN de los contribuyentes declarados fallidos por la contribución 
Industrial, que sa publica an al BOLBIÍN OFICIAL de esta provincia ;<. Iot 
efectos del art, 158 del Reglamento vlg?nta, y para que por los raspee-
Uvas Ayunlamkntos se cumpla lo dispuesto an ei art, 180 y i;> «viten 
til-lss roipoitblildadet en el mismo svAaladai. 
NOMBRE T APELLIDOS 
del «outrikajeatel 
ADMINISTRACION l 
DE CONTRIBUCIONES f 
OB LA PROVINCIA BE LBÍN | 
Circular laporteale 1 
I 
Interes* a toda las Afunt*- i 
mientes 
En cumplimiento de le dispuesto 
Gti ios art ículos 84 a 78 del Regia- i 
msiito de Is Cotitrlbución Industrial, | 
se recuerda a les Srei. Alcaldes y 1 
S3C(-f.ttili.r. de ios Ayuntamientos, í 
!u obligación en que i s l á n ds formar \ 
y remitir a esta Administración da \ 
Contribuciones, la» matriculas de í 
Inductiiu! pera el alio 1914 a 15, en cuya confección y ramesa se han ¿e \ 
tener prc^vnUs las obierVacionea t 
que a contlnuEClón te expresan: £ 
1.a Para ¡a confección de dichas ' 
matrfcuiss se utilizarán los medeies . 
ireiJtf .-os de r.ftof anteriores, reinta-
grAndoIos con una póliza de un;: pe. 
J-.IÍI por ¡Jilsgo, el original, y diez 
cénllm i plUge la copla, cuidando 
da la clnridaá en lo escrito y nume-
ración. 
2 " Las cuoins y recargos ton, 
para el ejercicio de 1924 a 1925, i u 
mismas que en ai <• jarcíelo cctunl. 
3. a Uní Vez fo.-mada la matricu-
la se expondrá el púb Ico por térmi-
no da diez días, en la forma qua 
determina al articulo 108 del Regla-
mento. 
4. * La matricula qua ae forme 
ha de ser copla exacta de la del ejer-
cicio actual, sin más alteraciones 
que las producidas por las altas y 
bajas aprobadas por asta Admlnls-
Crlstóbal Fernández... 
Antón Prieto 
Francisco Llanos 
S'miHl Pinto 
Afltnnlo Murías 
Joaquín Suár«z 
PfUitlno Domínguez.. 
M^rla Sánchiz 
Ramón Qtyoso 
J»?fli A Varoz 
Javlsr Chamorro 
S -.rnuci Pu« it* 
Julián Ch imorro 
Tomás CustaAcda 
Tomás Pér»z Dumfngucz. 
Pubio Cuno Prieto... . 
Luis Lucas 
D ••iltl Loranz'.na 
Luis Marina Plzarro... 
Eüttnqulo R driguez . 
{eremfas González. . . . .eurentlno A agre 
Urbano VI I muwVi 
Manuel Sáenz Miera.. 
Esteban Burtfiada.. . . 
Maximino Pecios 
Pedro Caivo Blanco.., 
Veetndad 
Fecha 
Vlllafranca , 
dsm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id«m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Vlllehornate 
idom 
Vll-amaflán 
ídim 
Idnm 
Id«m 
Idím 
VMsnueVa Manzanas 
Htm 
idam 
Idem 
Id»m 
Vllíaturi»! 
VI lázala del Páramo... 
26 ocbrs. 1923 
14 f-brero Id.-
dem 
ídem 
15 teplbro, id. 
Idem 
Idem 
Idem 
td*m 
Idsrn 
Idem 
Idem 
25 muyo I d . . . 
24 rbrH i j . . . . 
id«m. 
24 »go>to 192a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ISsMbr-. 1823 
14f»br«ro Id.. 
13 octubre le!. 
15 snptbr,; Id. 
Idem 
24 «g uto 1922 
13oclbre, 1923 
DÉBITO 
Pus. ota. 
18 08 
105 71 
244 28 
124 58 
43 58 
190 98 
370 08 
64 07 
81 48 
23 07 
143 38 
i 54 48 
318 53 
31 63 
551 75 
154 58 
124 59 
19 28 
38 48 
85 43 
292 11 
548 36 
174 20 
454 OS 
24 95 
38 34 
139 69 
Los Ayuntamientos interesados procederán, al confeccionar le matricula 
para el próximo tillo de 1924 a 1925, a eliminar de ella a los contribuyentes 
que figuran e.i la presenta relación, y prohibirán, bajo su más estricta res-
ponseblilda 1, el ejercicio de la Industria al Industrial que habiendo sido de-
clarado fallido continúe ejsrclindola y no solventa sus d*tcublartoi con la 
Hacienda. 
León, 19 de diciembre ds 1923.—El Administrador de Contribuciones, 
Ladislao Montes. 
(1) Véase el BOLRIIN OFICIAL nfim. 121, corraspondlenie al día 7 del 
corriente mes. 
K a 
ADMINISTRACION 
DE FKOriBDAMB I IMPUBSTM 
DE LA nOVIHCIA DB LBC* 
Clrcalar 
1,20 por Í00 de pagas, /# por 100 
ae pesas y medida* y 30 por 100 
de propios. 
S i « c w r d a a lodos los Ayunta-
mientes da la provincia la oKIgacIdn 
4a rtmltfr dnrsnte at mes actual las 
Ctrt flcuclcnts por leí concaptos 
3un eirlbx la txprcsaii, corratpon-imtesnl tercer trimestre dal eRo 
(conCmlco da 1925 a 24, una por 
cala concepto y deblrfamsnte rain-
tig-ídd», sin CBJIOre^isltlto nos* 
dará ¡sor cumpüdo esta »erVIclo. 
Ai propio tlf mpo, to haca aebsr 
• ¡o» AjuntrmlíBtos qna a contl-
ruaclón te cita», qu« -.«ta AJmlnls 
trticlí:' h i acordaíSo prop.incr al se-
flor Drogado la impoilclón da la 
multa <¡» 17 puMoi y 50 céntimos 
2tif, el R g sm'-r.to detarmlns, si an ülmofití Z" d« quinto día no remi-
tan l-»E csr l f icacior iM por les mtn-
clonados conceptos, coirsipondlín ; 
tas h\ segando trimestre último, i 
enviéndí ni Comlilonados que por ! 
cuenta ds ¡os indicados Alcaldía ; 
pasviti » rtccg-ir los cxprasEdos do- '. 
cunwntos. i 
Ayuntamientes ' 
Fsb-ro i 
Mttrlss di! Pr:rfd»s i 
Saüíi; Coiomba da CuruaRo 
VIHn ítinor da ía Vf ga 
VI laflá'óo 
L'.on 2 di; rncro d* 1024.—El 
Atiirluiilríüc r d- Propiedades • Im 
put ; t - j , M-icr.Mitc Quitó». 
AYUNTAMIENTOS 
Alcíi'iila constitacional de 
Campazas 
Hib'éndo!-» liiiestado la subasta 
d* la finca d propios titulada «I 
plantío, rJ día 37 fio diciembre últi-
mo, y »o habiéndote llevado a eftc 
to per f.^ta llc¡tsdor«-í, se mu;:-
da VB\•.VBniente pira el din 15 del 
aclual y hom d« las diez, con la re-
baja rii'i 5 per ICO da la cantidad 
con;'gi:«ii¿' <n el pliego dtt condicio-
nan fufiüado ai efecto y quí. te hulla : 
de manlfioto t ¡ : a S»cr«tatla mu-
nlclpti ienir>i<tiu lugar dicha peto 
•n ir. Cr.sa ConflftorlaU 
Ci'mppZP» Ü 4 de enero 69 1924. 
E' Atoiiae, Gebric] Huarga. 
D.í¡ Munuf l Bodeldn Santnlls, Vo-
csl Prcsliíente d« lo Junta g'nornl 
del t e purllnifsmio de Cemponataya 
Htg ' i<b:r: Qu» a los tf'.ctos 
del fiü. 96 i t i Rsal decreto da I I da 
Sípthmbic d.' 1918, se h^i'ni) ex 
ru^stot a! pfibllco en el tebión da 
adicto» da estf.» Cas^s Cunsistorla-
las y por térmfc» AÍ¡ quince dles.los 
docfirnír.tos qi» componen «! re-
partimiento g'n«f?l da utllldsdes 
partí c-l ano 1685 a 24, con arre-
glo ni ert. 95 do dicho Rvnl decreto; 
dtbla.do tdvtrtlr qu» durante el 
plszü de oxpoílclán y tres din: des-
pués, »f- udmltliú ' por la Juntai las 
recicmacloí!»» qu« se preduzenn 
por ;»s pcraont.s o entidades com-
prendidas en ei expreindo repar-
tlmienío 
CBmpnnaraya a l . * de enero da 
1924.=EI P.etld nte, Mmuel Bo-
delón. 
A T U N T A M I K N T O CONSTITUCIONAL S U L E O N 
Mes de enero M e tcenimice dt 1933 * 1924 
Olstrlbudén de fondos por capítulos o concaptos que, para satisfacer las 
obllf aciones de dicho mes, acuerda este Municipio con arreglo a lo pres-
crito en las disposiciones vigentes, • saber: 
Captaba 
í . » 
5.» 
4. » 
5. ' 
8. » 
7.* 
S.» 
9. ° 
10. » 
11. » 
12. » 
OBUOACIONE8 
Qastes del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Pelleta urbana y rural 
Instntccldn pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva construcción • 
Imprevistos...., 
Resultas 
Total 106.547 95 
CANTIDADES 
r u t o CU. 
5.959 
8.752 
10.195 
1.208 
10.194 
111.774 
591 
85 
59.555 
10.916 
416 
6.722 
León, a 2 de entro de 1924 —El Contador accidental, Q Ordás. 
Ayuntamlanta de León.—Sesión de 2 de enero de 1924.—Aprobada: Re-
mítase al Gobierno civil para su Inserción en el BOUTIN OFICIAL.—R. del 
Rio.—P. A. del E. A. , Antonio Marco. 
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL O I ASTORGA 
Mes de enero Año eeonémie» de 1923 a 1924 
Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes, acuerda este Municipio conforme a lo que sobre el par-
ticular previenen las disposiciones Vigentes. 
Capítulos 
5.» 
4. ° 
5. » 
6. ° 
7. ' 
8. » 
».• 
10. ° 
11. " 
12. ° 
OBLIGACIONES 
Gastos del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Policía urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes. 
Carga» 
Obras de nueva construcción. 
Imprevistos 
Resultas. 
Suma total 17.644 94 
Pesetu Ota. 
468 58 
512 16 
552 58 
452 > 
815 55 
.710 85 
110 66 
1 
7.508 15 
120 45 
Astorga 27 de dlclfmbtnde 1925.—El Contador, José Aragón. 
El Ayuntamiento, en sesión de hoy, acoidó que la distribución de fondos 
que sntscede s?a remitH 1 al Sr. Gobernador civil de Ltón para su Imer-
clón en el BOLBTIN OFICIAL. =*Aslorga 27 de diciembre de 1925.—11 
Secretarlo, Adolfo A. Manrique—V.* B.*: El Alcalde, Felipa Vizán. 
AtcelíiH consiitncionr.l de 
Vilíamnndes 
Píirrsnuncla dal qui Ja desempo-
n a b s , » halla V .cante la p i n » de 
Inspector ds Higiene y Saníd.-id Pli-
cuar':', d : '¡slo Ayunt miía í j , con -ú 
sueldo anual de 125 píselas. Los 
aspírenles a elln, qu« tu proV«iá 
an propltdiut, pr«<ent¡>rá» sus JO'Í 
cltudes, (í-;bWam-r.tí documentadas 
y reintegrados en «M* A cnldl», en 
el plpz] do treinta día;, a centar 
de«de la Inserción del pr*s;nte an 
ei BOLBTIN OFICIAL de la provincia. 
Viltemendcs 51 ds diciembre do 
1923 —E Acald-, Agastln Borrega 
El proyecto de preinpuesto monl-
clpal ordinario de los Ayuntumlen-
tos que a continuaclin ae citan, que 
ha da regir en el próximo año econd-
mico de 1924 a 25, se halla expues-
to al público, por térmlna de qulnca 
días, a» la respcdIVa S*cietarl:i 
municipal, con el fin ds que los 
contribuyentes da! coiraspondlenU 
Ayuntaml:nto pueden h^cir, dentro 
de dicho plazo, les reclamaclcnes 
que sean Juilas: 
Cabrlllanes 
Carneado 
Carrizo da la Ribera 
Manillla ds lai Muías 
Pajeras de los Ohro i 
VegacerVera 
Vega de Valcarce 
yanta administrativa de 
Reliegos 
El reparto del presupuesto apro-
bado del eflo de 1925 a 1924 del 
putblo de Relltgo», Ayuntemiento 
; de Santas Martai, se hsils explícito 
' al público por el término de ocho 
días para oir reclemsclonss. Dicho 
reparto se halla expuesto en los si-
i tíos de costumbre en el referido 
; pueblo. 
Rsllsgoa. 16 ds diciembre de 1925. 
El Presidente de la Junta adminis-
trativa, Melchor Mlguélez. 
Don Juan Antonio Pifchj Q í m t z , 
Juez municipal del iitlmo bienio, 
de Gánele . 
Hago tfibei: Que pera hac«r pago 
a D. Antonio Ab-.iln, vecino <i« Ce-
cébelos, ripreientado por D. Ma-
nuel Taicón, Vtclno de Qaíipfa, da 
la cnntldail d% clan pesetas a Intere-
i ses del tais por ciento anual, costas 
: ydleu*, que le es tn diber D. Fa-
: blán Mufllz VSCIÜO que fué ds Ga-
', rrif', hoy en ignorado paradero, ta 
: tacan a pública licitación, como ;!» 
: la propiedad del deudor, les bianss 
: l i f l u l iT i t c i : 
Pial. 
: 1.° Uirn tierra triga', r>ga-
; día, el sitio del tolo de arriba, 
' cabida ds catorco éreet: linda 
; Orienta y M:dlodla, fmci soto 
: da Gsrnfi; Pcnlnnts,, Tomás 
; Bayón, y Norte, NlcauorVtiliSn; 
i tasada an ciento cincu^nia p?-
: s t t í« 150 
; 2 ° Otrs tierra centén»), si 
i sitio ¿a Va'dcccriO. en cabida 
: Velntiu» árocj: Iluda Oriento, 
; cárcEbcjModiodle.PsullnoQar-
• efe; Ponienta, monta público, y 
Norte, terreno común; tsstau 
i tn VelntH petetas 20 
5.a Otra tierra, en ¡a; Ca-
nsllcaa, regadío, cabida dn sie-
te área»: linda OrUnti, rio; Me-
dloíÍH, Santiago González; Po-
niente, Miguel Lópaz, y Norte, 
Pedro Dlsz; tunda en quince 
pesetas 15. 
4.° Una casa, en ei cusco 
del putb"o de Garrefa, a la ca-
lle fia la Iglesia, d ; planta alta, 
cubl-rti da («ja,con corral,que 
!lnd<J OíIsAta, c-ísa d í Ce'tutl-
no Blsnco y Manual Vél'-z; M»-
dlodl.i, calla 69 la Iglm!" y citsa 
da Emhlu Méndaz; Poniente, 
Emldo Méndiz, y Nortí, corral 
da Eugsiila Fernández yh?r« 
de ros da Tomás Vlfluelíi; mi-.! , 
do Orí:me a Ponlunta, dece me-
tros y d-s Mediodía a Nortu, 
v*liillIÓÍ m»tros;tajad» en tres-
cientos cincuenta pe««ta« 550 
El remaii tendrá ¡iig;.r «n lr¡ seii* 
su'jlenclij d-i asta Juzgado, sito en 
Gúrrcfc y Casa Contl^Oilsl, «1 día 
Vulntldós do *n»ro próximo, y hora 
da Lis dos do la Urde, no admití ordo 
posturas que nu ccbrun las do* ¡«r 
c j ry i piiíts-, d i Ir tusución, dablin-
do los llclt-riioreí. consignar m\*z de 
la sub/itts. cebre ¡a maüa del Juzga-
do, el dlrz por cierto de l á t a l a -
clón; no constan tfiuiu«, y »! com-
prador no poírá exigir tires que 
certlflCBCtón de! acta «» lümnts. 
Dado en Gírrsf» a iSI-dncho de 
dlc! mbrn do mil novecientos vslo-
tliré«.=E Juez, Junn A. Pischa.— 
P. S. M . , Luciano González. 
Imprenta de la Diputación provincial 
